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Il vous faut une feuille de forme carrée.
Pliez votre feuille carrée en deux pour obtenir 
un rectangle.
Repliez le côté droit vers vous, comme 
indiqué.
Faites la même chose de l’autre côté 
pour obtenir un triangle.
Ouvrez votre triangle sur le long côté.
Et aplatissez pour obtenir un carré.
Sur votre carré, dans l’angle contre le pli, pliez 
parallèlement les deux côtés.
Ça devrait ressembler à ceci.
Retournez la feuille pour faire la même chose 
de l’autre côté.
Vous devriez obtenir ceci.
Repliez le petit triangle le long du grand 
triangle comme ceci.
Ouvrez la face sur laquelle vous avez 
plié l’angle.
Ouvrez encore pour faire une banane.
Faites le pli pour obtenir un losange.
Voici à quoi ça devrait ressembler.
Retournez et faites les mêmes plis. 
Ça devrait ressembler à ceci.
Vous devez obtenir un feuille en forme de 
losange sur toutes les faces.
Trouvez les pattes de l’oiseau.
Et repliez-les au centre.
Retournez la feuille et pliez les autres pattes de 
la même manière.
Voici ce que vous allez obtenir.
Pliez la feuille pour fermer les plis des pattes.
Pliez le côté opposé vers le haut.
Retournez votre feuille et faites 
la même chose.
Ouvrez les plis des pattes pour fermer 
le dernier pli.
Attrapez les parties que vous venez de plier et 
écartez-les pour obtenir les ailes.
Aplatissez l’extremité au centre pour obtenir 
la tête.
Maintenant nous avons terminé notre oiseau, 
symbole de paix, prêt pour la décoration!

La série Kitabu yaa soma wosgo!
Ce livre fait partie d’une série que nous appellons Kitabu yaa soma wosgo! (Les livres 
très bons!, en Dioula et Moré, deux des grandes langues nationales du Burkina Faso).  
La série fait partie d’un programme de création de livres adaptés aux besoins des 
lecteurs des villages du Burkina Faso et de l’Afrique francophone.  Le programme est 
géré par l’association Amis des Bibliothèques de Villages Africains (en anglais, Friends 
of African Village Libraries, FAVL).   Le programme est constitué de plusieurs volets.  
•	Un	premier	volet	est		un	programme		d’études	au	Burkina	Faso	de	l’université	de	Santa	
Clara, en Californie aux États Unis. Le programme s’appelle Reading West Africa, et c’est 
un programme d’immersion intensif pendant trois mois dans la ville de Ouagadougou et 
les villages de la province du Tuy, au Burkina Faso.  Les étudiants américains suivent des 
cours de langues de sciences sociales et aussi de photographie.  Pendant leur séjour ils 
travaillent avec les populations locales pour créer des livres de photographies qui reflètent 
les réalités de la vie quotidienne et la richesse culturelle des villages. 
•	Un	deuxième	volet	est	la	création	de	livres	par	l’équipe	de	l’association	Amis	des	Biblio-
thèques de Villages Africains et par les bibliothécaires partenaires. 
•	Un	troisième	volet	est	la	création	de	livres	par	des	résidents	des	villages,	pour	pro-
mouvoir la créativité et la valorisation de la culture locale des villages du Burkina Faso.  
L’association Amis des Bibliothèques de Villages Africains, en coopération avec Rotary 
International, a un programme de soutien pour la création et la publication de ces livres.
Les livres sont disponibles à l’achat.  Pour le marché américain, canadien, et européen, 
voir le site web www.fastpencil.com/users/favlafrica.  Pour le marché africain, veuillez 
nous contacter à l’adresse email favlafrica@gmail.com.  L’organisation FAVL travaille à 
but non-lucratif, et tout bénéfice de la vente des livres est destiné à l’appui des biblio-
thèques villageoises.
Pour plus de renseignements sur ce programme de création et publication de livres, voir 
le site web de l’association Amis des Bibliothèques de Villages Africains www.favl.org.  
